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MIKROEKONOMIJA, peto izdanje, Robert S. Pindyck i Daniel L. 
Rubinfeld, 2005, Mate d.o.o., Zagreb, 707 str. 
Prikaz* 
Knjiga profesora Pindycka i Rubinfelda Mikroekonomija standardni je udžbenik za 
dodiplomski studij na najprestižnijim američkim sveučilištima poput Harvarda i Prince-
tona. Domaća izdavačka kuća MATE organizirala je prijevod i objavljivanje najnovijeg, 
5. izdanja tog udžbenika.
Knjiga ima preko 700 stranica teksta i podijeljena je u četiri dijela.
Uvod: tržišta i cijene bavi se uvodom u materiju, podjelama između mikroekonomi-
ja i makroekonomije, opisivanjem područja mikroekonomije i navodi što će se proučava-
ti u okviru knjige, te daje uvod u analizu ponude i potražnje.
Drugi dio, Proizvođači, potrošači i konkurentna tržišta, donosi stožer mikroekonom-
ske analize: analizu ponašanja potrošača i proizvođača te teoriju proizvodnje i analizu po-
našanja tržišta savršene konkurencije. Ono što je posebno prikladno jest činjenica da se pri 
svakom objašnjenom pojmu poput otkrivanja preferencija daje i primjer (otkrivene pre-
ferencije za rekreaciju) iz suvremenog svijeta. Također, Pindyck i Rubinfeld u dodacima 
iza poglavlja uvode i naprednije tehnike  mikroekonomske analize (u odnosu prema stan-
dardnoj dodiplomskoj razini) poput Lagrangeovih multiplikatora. Dodatak u usporedbi sa 
standardnom građom osnovnih mikroekonomskih tehnika svakako je uvrštenje poglavlja 
o rizicima i neizvjesnosti uz bok temeljnim mikroekonomskim pojmovima.
Struktura tržišta i konkurentska strategija objašnjava dogradnju osnovnoga mikroe-
konomskog modela raspravom o različitim oblicima tržišnih struktura, od čistog mono-
pola do monopolističke konkurencije. Taj dio donosi i dogradnju u ponašanju proizvođa-
ča i tržišta prema reaktivnim i strateškim ponašanjima, uvodeći elemente strategije i te-
orije igara. 
Informacije, neuspjeh tržišta i uloga države obrazlaže tri teme kojima se zaokružu-
je građa mikroekonomije. Prva tema je opća ravnoteža, odnosno poopćavanje mikroeko-
nomske analize jednog tržišta na sva tržišta, što vodi prema makroekonomskoj analizi. 
Druga je teorija informacija, vruća tema u literaturi, čime se redefiniraju glavni mikroe-




konomski koncepti i objašnjavaju do tada ekonomski neracionalne odluke poput "zašto 
bi itko pametan kupio loš rabljeni auto", što se temelji na različitoj dostupnosti informa-
cija kupcu i prodavaču. Treća je tema uobičajena primjena mikroekonomije u javnim fi-
nancijama, analiza eksternalija i javnog dobra.
U dodatku autori donose osnove regresije, osnovnoga ekonometrijskog alata u istra-
živanju (mikro)ekonomije.
Najveći je doprinos udžbenika povezivanje standardne građe mikroekonomije s istra-
živačkim i analitičkim tehnikama poput regresije i drugih ekonometrijskih tehnika koje 
se mogu primijeniti u mikroekonomskoj analizi. Pindyck i Rubinfeld posebno su pozva-
ni da to učine jer je njihov udžbenik Econometric Models and Economic Forecasts, koji 
je doživio tri izdanja, standardni udžbenik ekonometrije na dodiplomskim studijima vr-
hunskih američkih i svjetskih sveučilišta. 
Knjiga je namijenjena studentima dodiplomskih i poslijediplomskih studija, prije 
svega ekonomije, ali i poslovne ekonomije. Također bih ovu knjigu preporučio istraži-
vačima ekonomskih tema zbog dobre povezanosti s ekonometrijskim metodama, kao i 
praktičarima zbog mnoštva suvremenih primjera iz prakse za temeljne mikroekonomske 
pojmove.
Građa knjige ima nekoliko razina – sama poglavlja donose osnovnu građu za dodi-
plomsku razinu, dok dodaci uz poglavlja donose napredne tehnike koje daju knjizi sre-
dnju, odnosno poslijediplomsku razinu.
Uz već objavljene mikroekonomske udžbenike Mate Babića i Anne Kutsoyiannis, 
izdavačka kuća Mate d.o.o. Mikroekonomijom Pindycka i Rubinfelda samo je zaokružila 
ponudu udžbenika mikroekonomije na hrvatskom jeziku. Više nema opravdanja za loše 
znanje područja mikroekonomije, osim u nereformiranome visokoškolskom sustavu. Po-
tičemo izdavačku kuću Mate da slično napravi i s literaturom iz ekonometrije, tj. da pre-
vede knjigu Econometric Models and Economic Forecasts istih autora.
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